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RESUMEN 
La "Excelencia Profesional" como consecuencia de la "Excelencia Académica" es un tema de investigación de 
suma importancia en la formación universitaria de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo yArtes de 
la UNJBG. 
Desarrollando la investigación se determinó que la excelencia académica está estrechamente ligada con la 
autoevaluación, la evaluación y la acreditación académica. 
El presente trabajo de investigación trata de interiorizarse en el tema de la excelencia académica, pero en el 
proceso de desarrollo se ha encontrado que lo primero que se debe resolver es la autoevaluación, la evaluación y la 
acreditación de la FAUA; por lo tanto, se tuvo que profundizar esta temática arribando a conclusiones importantes. Por 
lo tanto, es imprescindible que las Facultades de Arquitectura de las Universidades Peruanas se sometan a este 
proceso y, más aún, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, para alcanzar excelencia académica y ,por ende, la excelencia profesional. 
ABSTRACT: 
The "Professional Excellency" as consequence of the "Academie Excellency" it is a topic of investigation of 
supreme importance in the university formafion of the students of the College of Architecture, Urbanism and Arts of the 
UNJBG. 
Developing the investigation was determined that the academie excellence is closely bound with the self-
evaluation, the evaluation and the academic good repute. The present investigation work, is about to intem in the topic 
of the academie excellence but in the development process, it has been that the first thing that should be solved is the 
self-evaluation, the evaluation and the good repute of the FAUA, therefore ene had to deepen this thematic one aniving 
to important conclusions. 
Therefore it is indispensable that the Colleges of Architecture of the Peruvian Universifies undergo this process 
and more even the College of Architecture, Urbanism and Arts of the National University Jorge Basadre Grohmann, to 
reach academie excellence and therefore the professional excellence. 
1. INTRODUCCIÓN 
La Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann y dentro de ella la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo Artes no cumplen 
óptimamente los fines y objetivos que les 
corresponde como entes responsables de la 
educación superior de la juventud de la localidad y 
la región Tacna, tales son: 
La Excelencia Académica, investigación 
científica, proyección y extensión social; por lo, 
tanto es necesario investigar las causas para que 
se revierta esta situación, así como se planteen 
nuevos lineamientos académicos. 
Los Fundamentos Teóricos, que nos 
permitirán analizar la situación real de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Artes, se adhieren a 
los principios y valores institucionales establecidos 
en el Proyecto de Desarrollo Universitario de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
planteados en el último Estatuto que la gobierna, 
aprobados por acuerdo de Asamblea 
Universitaria. Se orientan a: 
Excelencia Universitaria. Nuestro que hacer 
debe desarrollarse con criterios de excelencia que 
permitan alcanzar y mantener elevados niveles de 
calidad. El aseguramiento de la calidad debe 
considerar procesos permanentes de auto 
evaluación por parte de cada uno de los 
estamentos que componen la FAUAy cuyo marco 
de referencia deben ser los estándares de 
medición de aceptación general. 
Autonomía Universitaria. Los miembros de 
la comunidad universitaria de la UNJBG y, por , 
ende, de la FAUAtienen la obligación y el derecho 
de decidir sobre el quehacer institucional de 
manera organizada y democrática. 
Pluralismo Académico. Nuestra Universidad 
acepta las expresiones y manifestaciones de las 
distintas corriente del pensamiento universal 
dentro del marco de tolerancia y respeto. 
Mutuo Respeto. La UNJBG y la FAUA 
garantizan el respeto a la diversidad y a la 
dignidad de TODOS SUS MIEMBROS. 
Ética y Moral Profesional. El quehacer de 
la UNJBG y de la FAUA debe girar en tomo a los 
más elevados principios éticos tendientes a 
dignificar la imagen institucional y la de sus 
miembros.Reconocemos nuestra 
responsabilidad con la sociedad, mediante la 
preservación del medio ambiente y aporte activo 
y permanente al desarrollo de nuestra región. 
Actitud Crítica y Autocrítica. Somos una 
comunidad con conciencia crítica, proactiva y 
Dimensión 2: Proyecto Académico 
1. 	 El perfil del egresado está 
claramenteformulado. 
El número de personal 
administrativo es suficiente para 
apoyarsu labor académica. 
TA TD A 
TA TD A 
TA A TD 
TA A TD 
La misión de la universidad 
está claramenteformulada. 
La misión de la Facultad 
concuerda con la de la 
Universidad 
1. TA A TD 
TA A TD 
TA 
Dimensión 3: Docentes, Alumnos, Egresados 
El número de alumnos 
matriculados en su clase de 
teoría es el apropiado para 
garantizar el aprendizaje y 
tambien el número de docentes 
dedicados a la enseñanza de las 
clases. El número de alumnos 
matriculados en su clase de 
práctica es el apropiado para 
garantizare' aprendizaje. 
A TD 
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Para la Investigación se ha efectuado una 
revisión de la legislación internacional y nacional 
referida al tema, así como propuestas de 
estándares para la acreditación en otras 
universidades deAmédca y Europa. 
Para la consecución de los resultados se han 
aplicado técnicas de investigación como los 
modelos de encuestas, entrevistas e investigación 
bibliográfica, y para recopilación de esta 
información se utilizaron instrumentos que a 
continuación se detallan: 
Información para Procesos de Autoevaluación 
Uso de Instrumentos 
DOCENTES 
Dimensión 1: 
La Carrera en el Contexto Institucional 
El número de docentes y 
personal administrativo es 
suficiente para atender las 
necesidades académicas y de 
servicio de la población 
estudiantil. 
Su horario programado para 
tutoría toma en cuenta la carga 
académica de los alumnos. 
El servicio que brinda el 
personal administrafivo es 
eficiente y eficaz. 
El acceso al sistema de 
información de la Facultad 
es eficiente y eficaz. 
5. 	 La Facultad cuenta con un 
sistema de comunicación 
eficiente y eficaz que facilita 
la coordinación entre sus 
distintas áreas y las de la 
Universidad. 
6. 	 Los directivos convocan, 
motivan y dan los 
lineamientos claros para 
lograr los objetivos de la 
Facultad. 
7. 	 Los directivos dedican el 
tiempo necesario para el 
desempeño eficiente de su 
unidad. 
TA A TD 5 
6 
1 
TA A TD 
TA A TD 
TA A TD 
TA A TD 
TA A TD 
TA A TD 
8. 	 ¿Conoce las normas de 
adminishracián de la Facultad,  
9. 	 Las normas que emite la 
dirección de la Facultad están 
claramente definidas 
10. Las acciones de motivación 
estimulan al docente para 
contribuir al logro de os 
propósitos institucionales. 
SI NO 
TA A 
TA A 
TD 
TD 
empática, lo cual se manifiesta en la capacidad de 
autocrítica, tolerancia ycomprensión. 
Libertad de Cátedra El docente tiene 
autonomía para plantear su metodología de 
enseñanza siempre enmarcada en la sumilla de la 
asignatura y los contenidos de acuerdo al perfil del 
profesional. 
Finalmente, el objetivo general es fortalecer la 
calidad de las actividades académicas en función 
de estándares nacionales e internacionales en 
docencia e investigación, favoreciendo el liderazgo 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann y de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Mes de la ciudad de Tacna, a nivel 
regional e internacional. 
II. 	 MATERIALES Y MÉTODOS 
El proceso de graduación está 
claramente formulado. 
El proceso de fitulación está 
claramente formulado. 
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TA o A TD 
TA A TD 
TA A TD Las aulas de leerla presentan condiciones operativas 
apropiadas para el desarrollo de 
las clases Las prácticas se 
desarrollan en ambientes con 
condiciones operativas 
apropiadas 
Cuenta con un ambiente 
apropiado para realizar sus 
funciones no lectivas 
¿Cuenta con equipos de 
informática disponibles para el 
desarrollo de sus funciones? 
¿Las computadoras a su 
disposición están conectadas en 
red? 
5. 	 Cuenta con equipos de calidad 
(computadoras fotocopias 
impresoras,etc), para elaborar el 
material que emplea en sus 
clases 
fi. 	 El servicio de atención de la 
salud cuenta con locales y 
equipamientos 
apropiados. 
7. 	 Encuentra en la biblioteca la 
información requerida o el apoyo 
para conseguirla. 
Los préstamos internos e 
interbibliotecarios cubren los 
requerimientos que demanda su 
labor. 
Encuentra en la Biblioteca 
información documentada 
(libros, revistas, videos, etc), 
actualizada y de calidad para su 
formación profesional y 
personal. 
12. Los ambientes de laboratorio son 
suficientes en cantidad y calidad 
para el desarrollo de las 
actividades programadas. 
TA A TD 
TA A TD El material que disponen los laboratorios es suficiente en 
cantidad y calidad para el 
desarrollo de las actividades 
programadas. 
Los alumnos disponen de salas 
de 	 informática 	 debidamente 
equipadas 
para 	 el 	 desarrollo 	 de 	 sus 
actividades. 
Se cuenta con el software 
requerido para el desarrollo de 
las actividades académicas. 
TA A TD 
TA A TD 
Información para Procesos de 
Autoevaluación, uso de Instrumentos 
Administrativos 
 
 
 
TA A TD 
SI NO 
SI NO 
TA A TD 
TA A TD 
sistema de comunicación 
eficiente y eficaz 
que facilita la coordinación entre 
sus distintas áreas y las de la 
Universidad 
Los directivos convocan, 
motivan y dan los lineamientos 
claros para 
lograr los objetivos de la 
Facultad. 
6. 	 La dedicación horaria de los 
directivos cubre los 
requerimientos que demanda el 
personal administrafivo de la 
Cartera. 
El 
Dimensión 4: Infraestructura y Equipamiento 
El servicio de reproducción de TA A TD 
documentos en la Biblioteca es 
eficiente y eficaz. 
El horario de atención de la 
biblioteca 	 cubre 	 los 
TA A TD 
requerimientos que demanda su 
labor. 
La misión de la Universidad está 
claramente formulada. 
TA A TD TA A TD 
La 	 misión 	 de 	 la 	 Facultad 
concuerda 	 con 	 la 	 de 	 la 
TA A TD 
TA A TD Universidad. 
El 	 acceso 	 al 	 sistema 	 de 
información de la Facultad es 
eficiente y eficaz. 
TA A TD 
TA A TD TA A TD La 	 Facultad 	 cuenta 	 con un 
TA A TD 
sí NO 
TA TD A 
TA TD A 
TA A TD 
Información Para Procesos de 
Autoevaluación uso de Instrumentos 
Grupos de Interés 
Dimensión 1: 
La Carrera en el Contexto Institucional 
TA A TD 
TA A TD 
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7 	 Las normas que emite la 
dirección de la Facultad están 
claramente definidas. 
8 	 ¿Conoce las normas de 
admInistradón dela Facultad?. 
9 	 Las acciones de motivación e 
incentivos estimulan al personal 
administrativo para construir al 
desarrollo de la institución. 
Dimensión 4: Infraestructura y Equipamiento 
Dimensión 2: Proyecto Académico 
El perfil de egresado definido 
para la carrera responde a los 
requerimientos exigidos en el 
medio laboral. 
El proceso para la obtención del 
titulo profesional esta 
claramente formulado. 
Dimensión 3: Docentes, Alumnos, Egresados 
El servicio de atención de la 
salud cuenta con locales 
y equipamiento apropiados 
Los ambientes de trabaje cuentan 
con el equipo y mobiliario apropiado 
para desarrollar con eficacia sus 
labores administrabas 
El horario de atención de la biblioteca 
responde a las necesidades que 
demandan los usuarios 
La biblioteca cuenta con textos 
suficientes en numero y calidad 
temática para 
1. 	 El servicio que brinda el personal 
administrativo es eficiente y 
eficaz. 
El acceso al sistema de 
información de la Facultad es 
efid ente y eficaz. 
La Facultad cuenta con un 
sistema de comunicación 
eficiente y eficaz que facilita la 
coordinación entre sus distintas 
áreas y las de la Universidad 
TA A TD 
3. 
TA A TD 
TA A TD 
El servicio que brinda el personal 
administrativo 	 es 	 eficiente 	 y 
eficaz. 
El sistema de acceso a la 
información de la Facultad es 
eficiente y eficaz. 
La 	 Facultad cuenta con 	 un 
sistema 	 de 	 comunicación 
TA A TD 
TA A TD 
TA A TD 
eficiente y eficaz que facilita la 
coordinación entre sus distintas 
áreas y las de la Universidad 
Las autoridades de las Facultad 
muestran disponibilidad para 
mantener vínculos dentro de su 
organización 
4. 	 Las normas que emite la 
dirección de la Facultad están 
claramente definidas. 
El perfil del egresado de la carera 
está claramente formulado 
TA A TD La 	 calidad 	 de 	 la 	 formación 
profesional 	 recibida 	 guarda 
correspondencia 	 con 	 las 
exigencias que demanda 	 el 
TA A TD 
TA A o TD mercado laboral. 
El titulo profesional fue necesario TA A TD 
TA A TD 
para 	 obtener el 	 empleo 	 y 
condiciones 	 laborales 	 que 
aspiraba. 
TA A TD 
Información para Procesos de 
Autoevaluación, uso de Instrumentos 
Facultad: 
Sexo: 
Egresados 
Año de Ingreso: 
Año de Egresado. 	  
Dimension 1 La Carrera en el Contexto Institucional 
TA A TD 
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Dimensión 2: Proyecto Académico 
Ha tenido la oportunidad de 
conocer el documento donde se 
presenta el perfil de egresado. 
El perfil del egresado responde a 
las requerimientos que demanda 
su organización. 
Dimensión 3: Docentes, Alumnos, Egresados 
7. La calidad dela formacion 
Profesional del egresado 
guarda correspondencia con 
La demanda de su organización. 
III. RESULTADO: 
Como consecuencia de la Investigación y con 
el objetivo de alcanzar la excelencia académica y, 
por ende, la excelencia profesional del arquitecto 
egresado de la FAUA, se ha determinado su perfil 
según competencias. 
Perfil delArquitecto según Competencias 
3.1 Diseñador de proyectos de alta complejidad en 
contextos nuevos y construidos, con arreglo a la 
norma ividad vigente y que sean sostenibles 
desde el punto de vista ambiental. 
COMPETENCIAS BASES CONCEPMIALES AMES PROCZOWENTALE9 
1. DISEÑO 
Capacidad 
para crear 
diseños 
smurt„rónicos 
satisfagan  
indados 
%micos Y 
embijan.  
c..sead paa paf b In~n 
aceRTIRdENrscaST 
PrnYect° a lide InTeen asTmir la direccitn de un proceso ere diseno. 
[apodad para nselyar o proyena en 
Rau peona a innandora in al 
IXITIutdT d'€51- Horadad pera ~unan prissrab da 
urnatrarva ~da por un ~afila 
que contentare sale ebtraena 
esquema:o hasta al deseeroN balado 
de Imanadas prelarnálna 
COnornimieran de la leuda. los 
métodos y bel procedimientos 
de diseñen 
HabSdad pan detenninu, 
seleccionare ~M EN 
métodos de diseño y SUS 
prccedi,ienIos. 
 
Conocimientos de los 
Antecedentes de disefio y de 
atta arquitectónica. 
Capaddad para aplar las 
Teorias. los métadoe de diseño y IN 
Csiticas arourtectOnicas al servicio 
del proyecto 
2 SISTEMAS 
DE DISEÑO: 
Capacidad de 
conciliar 
factores 
divergente, 
i11egráncl010$ a 
la corcepción y 
S desanclo de 
las M'Oblata,. 
internan 	 y 
cedemos 
Conocimiento del urbanismo. 
la planffiCaOlOri y las 
competencias técnicas que 
intervienen en el proceso de 
PlandiCación 
Habaldnd para e 	 int 1S 
ca-acteristicas del MiTene paras 
MINO. 
Conocimiento de los sistemas 
urbanos, as I como de 
sistemas de transporte. 
comunkación, mantenimiento 
y seguridad. 
Flabilrdad para determinar  
seleccionar e integrar los sistemas 
de Servidos urbanos, así como de 
Transpone, comunicación. 	
. 
mantenimientos y segurNed en 
el ffiseño arquitectónico. 
3... CULTURA Y 
ARTE: 
Capacidad para 
actuar con 
conocimiento de 
los anteCedenlea 
históricos 	 Y 
Culturales. 
ConeZiMient0 de la hiskiia y 
la pracrica de b arquitecbira, 
el ordenamiento layMerial. 
Comprensión de menina Werid09 
al palfrsOnio en el salema 
~Mudo. 
Conciendm de los yinoul09 
existentes en» la arquitectura 
y citas disciplinas CreabVaS 
Capabdad para actuar con el 
conocimiento de las bellaS artes 
Onal) un rapor suscepbble de 
atarear influencia sobre la calidad 
del diseña arquitectónico 
SOCIEDAD 
Encantad para 
enie'de't "1".' 
aTarnce: smaZade 
Comprensión de les cameros 
sondes, paro* tecnolences, 
draillagnVaryne,"7, 'I% 1  	 . 
'qu 
Ceno:lar para Caninas un Prrvede 
mediante la definicEn de las neonidadas 
dela td9d. le' UW4'1'5'1.4'1'1...  5Contelare??TurcanaleaL'.15,117,=, 
Tres Te enEm's TaTTISadaa 
MEDIOAIMMENTE 
Cape edad arra 
"Tale' ITT 1r.,,,,,a, eco 
e...moneda de lar leonas y de lee 
rnélrvar que busca esdarrvar Lis 
relandnra aTm TI TTISTrttamart° usuras y el matlearrIkere. 
CaPaodat de 
onclarfalleaarrInadeantaly 
TactERN mei distemia en UN Proaamay al donada o calada 
3.2 Investigador capaz de identificar problemas y 
proponer soluciones arquitectónicas y urbanas. 
coasErrENGIAS BASES ~ea anccoaurvirnaLes CONCEPTUALES 
. SASES DE Cauranuento de les qnscrer para ganaran analizar. 
Morras y de loa evaluar apunaras da draeno y 
INVESTiarvcrata: métodos 	 de aiabarar yonduskinea con aros 
invearnecian clennfica tabaco y matoduromuu 
Conon! mrenta de las Habridad para nacer aii eananstrvo 
menden parirvaaras anilina y la emunción de un 
Capandan para la necesarias 	 Pera adiado. un coman° de adiar:Sea o búsqueda y 1.....at. elabora...3i prograrna del cspeco entone 
&atemática 	 que IMegral de un proyecta. Capacidad para ermeeptualloar y 
ccad.oa e la Innovadón Incluyendo 	 le desarrollar los proyectas de 
rm el aromo, le delerrurnacran de lea arquitectura y emanó urbano planifloaclón. 	 la 
aanairvcclan y La perdón 
ex entorno consamIde y 
necesidades dar chante 
Funnacón adecuada en Capacidad para nrcepia 	 r 
narrara ~tras 	 de infarrnandn. Cernir problemas. 
arveaugásaren cana sanca, imanan aplana anean.. y 
pene in harania del Inmolar estrategias ce aceran y 
«prendaste d. ja 
noteolura 
cii tenias de abracen, 
teutones rineumsotes ~nono 
3.3 Gestor con competencias para generar, planificar, 
administrar, controlar y evaluar proyectos de su 
especialidad. 
courrreNCMS CACES CONCEPTUALES BASES PROCEDILMENTO.TE9 
S. GES11811 LEGAL: Comprensión de los Habilidad para aduar en el 
°Migo. 
	
lo conle,do legal de desarrollo da la 
regulaciones y las 
ordenanzas splicamo 
Práctica profesional del amputado. 
sarecoeci 	 de al sitio y al diseno !Conciencia de la i 
papal de re downenlauón térmica entenda 
responservIldadas y de las especificaciones en le 
regalas del app~ realizedón del enserio 
9. GESTION 	 T Camprensien pa los Capeodad para desarrollar un 
ORGANIZACIONAL Trincaras de negocia y proyecto de inversión andante al 
Y ECONÓMICA: su aplicación a la emend.m,emo y la definición de las 
gasten de proyectos. necesidades de la suceded, los 
usuarias y los denles. 
Conciencia del papel potencial da 
los empacaos en áreas de 
Capaadad para actuar achurean Unió IradiconaleS ~O 
con conoclmlervo de nuevas. sal como en un cantean 
la 	 ~Raer &cantonal 
Parleelenales, Coniptaralón de lea 
fundamentos 
trvbadad para elaborar MetradOs y 
presupuestas de ara 
Menciono yJudaicos. 1inand3aros 	 y CaPandad de aparar loa sistemas 
y para androides ecariOrva05. y del de evaluación por medios 
control de costos de la menudea y/0 electrónicos. con el aspados 	 de 
Inencirdól y gesliOn 
dtParyectos 
construcción aplicables fin de valorar el rendimienM de loa 
3.4 Ejecutor de obras con dominio de 
tecnologías en sistemas arquitectónicos, 
ambientales, constructivos, estructurales , 
urbanos y afines. 
COMPETENCIAS BASES CONCEPTUALES BASES PROCEDIMEIRALES 
ID. 
CONSTRUCCIÓN: 
Capacidad de 
intervork 
ulilbodo las 
competencias 
en malita de 
las témicas de 
°sosiega y 
comprensión de 
su evolucián 
Cesan:So de una 
competencia m'anea 
en materia de técnicas 
costos:Uvas. 
Capacidad de Innovación en 
tecnologias de construoden. 
Conocimiento 	 de 
Materiales, técnicas y 
Procedimientos 
constructivos, 
estructurales. 
Habilidad para aplicar 
materiales, técnicas y 
procedineentre a la ejecuta 
de obras 
Comprensión b labor 
regente de los 
arquitectos en d 
proceso constructvo. 
Nabdidad parad maneó de 
recursos humanos, Si arnNente 
laboral y el manejo finando ro 
eficiente. 
Conocimiento 	 de los 
principios, normas y 
procedimientos del 
sector 	 de 	 la 
COSSYUCCión nacional 
e internacional, publico 
y privado 
Conciencia del papel del sector 
de la construcción en la 
eoanorn la Nacional e 
Internacional 
Habilidad para drf °rendar los 
procedimientos referidos al 
acceso a liaba:nes y 
concursos nacionales e 
internacionales, públicos o 
SÍ NO 
Si NO 
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3.5 	 Humanista sensible a las diversas formas de 
expresión, cultural, capaz de entender y 
adaptarse a las necesidades sociales. 
COMPETENCIAS BASES CONCB;11/AtES BASES PROCEMIMENTALES 
11 EllCA 
Donit de be 
aspadas Mona 
Pita la Pida chi 
Chela Y de la 
Conciliarte:1M filcsolla. 
Veo] y eta. asodades a 
la lata del arqUIMcb. 
Capaddad pareada sobro b basa 
de pencMos de Mica profesinal. 
Capardad Para actuaron 
resporaalsklad y compromiso. 
~do a la consersaude del 
ardente y de los asases naturales. 
12 ORMDAD 
Capacidad de 
comprender te 
realidad nacional 
pa, p,,,,,,, la 
['lenidad oulloal 
Conocimiento de la 
resiansaaidad anta los 
valores humanos. saciaba, 
mayales. 	 urbanos, 
aotedónicos 	 Y 
medioambientales y ante  el 
patrimonio enuftsolnico 
nauonal 
espaciad de entender sic 
iradicanes nones y la helada 
regional y 'mal en diseao 
ardvneaSnico, urbano y paisajislico, 
indwdaS las cosbonbres 	 maculares 
1.3.ADAPTACION . 
Capacidad para 
adaptarse 	 al 
desarrolle 
cianliSco. 
lesno1/2gao 	 y 
nal 	 y 
rarmvub 
mistan% 	 la 
Conocsmanto de las 
lendencias 	 o:estacas 
lusolblials y sc(j'il"n 
el Imblo 1°"” 
globanzado 
Aclud creadas paa adaptase a les 
cambios clentificosaecnológiCas Y 
szehes Haersied para involucra:se en 
~e de 'nevadas epa bus= 
eleva b calidad desala da la 
IV. CONCLUSIONES 
El tiempo empleado en el proceso de investigación 
del proyecto planteado fue insuficiente para 
alcanzar las metas trazadas. 
Investigar sobre excelencia académica como 
procedente de la excelencia profesional implica 
una investigación minuciosa y responsable sobre 
los procesos de autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación. 
Estando las universidades peruanas, publicas y 
privadas retrasadas en el proceso 
latinoamericano y mundial de acreditación, es 
imprescindible impulsar este proceso para 
cambiar el estatus actual. 
La Asamblea Nacional de Rectores ha impulsado 
la formación de la comisión de acreditación de 
universidades públicas y privadas. 
El grupo de trabajo de CRI-SUR ha planteado 
lineamientos para la acreditación de las facultades 
de arquitectura, por lo que se debe tomar esta 
base informativa para iniciar el proceso de 
autoevaluación y acreditación de la FAUA-UNJBG 
La investigación académica sobre excelencia 
académica y excelencia profesional requiere de 
un tiempo mayor a un año académico, por lo que 
debe replantearse el plazo propuesto. 
V. RECOMEDACIONES 
La Asamblea Universitaria de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann debe 
plantearse, como tema imprescindible e 
impostergable de gobierno, el proceso de 
autoevaluación y acreditación de todas las 
Facultades. 
El Consejo de Facultad de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes debe plantearse 
como meta de gobiemo la autoevaluación para la 
acreditación nacional e internacional nominando 
una comisión especial permanente por un periodo 
mayor a un año académico. 
